


















）谷 峯藏著 暖簾考 日本書籍、 年、 ページ。




















































































高瀬荘太郎著 グッドウィルの研究 森山書店、 年。
）岡田誠一稿 、営業権、暖簾の学説としての当否 簿記 年 月、 ページ。
）岡田誠一稿 前掲論文 ページ。










































































）拙稿 暖簾分け の会計学的考察 会計学の源流を求めて （所収）、大阪商業大学会計研究会、
年 月、 ページ。
）のれん分けとフランチャイズとの相違については、次のサイトを参照されたい。
フランチャイジング 企画制作 フランチャイズとのれん分けとの違い フランチャイズ情報提供サ
イト。
図 のれん分けの仕組み
拙稿 暖簾分け の会計学的考察 会計学の源流を求めて （所収）、大阪商業大学会計研
















大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
）たとえば、そのような動向の一端として、次の例を参照されたい。




























































































高瀬荘太郎著 グッドウィルの研究 森山書店、 年。
岡田誠一稿 、営業権、暖簾の学説としての当否 簿記 年 月。
谷 峯藏著 暖簾考 日本書籍、 年。
企業会計基準第 号 企業結合に関する会計基準 企業会計基準委員会、 （平成 ）年
月最終改正。








山本誠稿 暖簾分け の会計学的考察 会計学の源流を求めて （所収）、大阪商業大学会計
研究会、 年 月。
山本誠稿 わが国における商標形成過程の歴史的考察 大阪商業大学論集 第 号、 年
月。
山本誠稿 日本会計基準と国際財務報告基準（ ）におけるのれん会計の比較検討 大阪
商業大学論集 第 号、 年 月。
修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会
計基準） 修正国際基準の適用 企業会計基準委員会、 年 月。
企業会計基準委員会による修正会計基準第 号 のれんの会計処理 企業会計基準委員会、
年 月。
石川県七尾市 花嫁のれん展（第 回） パンフレット、 年。
ジーニアス英語大辞典 大修館書店。
ブリタニカ国際大百科事典 ブリタニカ・ジャパン。
フランチャイジング 企画制作 フランチャイズとのれん分けとの違い フランチャイズ情
報提供サイト。
田代真人稿 の現場力 ココイチ現場力の源は のれん分け制度 にあり 日経ビジネス
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